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BUCHPRÄSENTATION: MEDIENIMPULSE 2012–2013
Mediale  Impulse.  Theoretische  Reﬂexion(en)  und  konkrete  Praxis  der
Medienpädagogik
Ort:  Filmarchiv  Austria/Studiokino,  Obere Augartenstraße 1e,  1020
Wien
Zeit: Mittwoch 18. Juni 2014 um 18:00 Uhr
Die MEDIENIMPULSE sind eine vom österreichischen Bundesministerium
für  Bildung  und  Frauen  (BM/BF)  geförderte  medienpädagogische
Fachzeitschrift,  die auf unterschiedlichsten Ebenen der Frage nachgeht,
wie (neue) Medien in die konkrete Unterrichtspraxis eingreifen und wie
dieser Zusammenhang wissenschaftlich reﬂektiert wird.
Diesem  Interesse  folgend  werden  die  Beiträge  der  verschiedenen
Ressorts  seit  2009  unter  www.medienimpulse.at online  publiziert.  Mit
dem hier vorgestellten Band legt die Redaktion der MEDIENIMPULSE nun
einen Querschnitt der Onlineausgaben von 2012 bis 2013 vor.
Wir  möchten Sie  daher  herzlich  zur  Buchpräsentation am 18.  Juni  um
18.00 Uhr im Filmarchiv Austria einladen. Es erwartet Sie ein informativer
Abend mit geselligem Beisammensein.
Um Anmeldung (allein  oder  in  Begleitung)  bis  zum 11.  Juni  2014 wird
gebeten  unter  alessandro.barberi@medienimpulse.at.  Wir  freuen  uns
natürlich auch über Kurzentschlossene.
Programm:
1. Begrüßung
2. Präsentation der MEDIENIMPULSE 2012–2013
3.  Podiumsgespräch:  Aktueller  Wandel  der  österreichischen
Medienlandschaft
4. Geselliges Beisammensein
Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen und senden
herzliche Grüße,
die Redaktion der Medienimpulse
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